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К О М У Н ІК А Т И В Н А  Т О Л Е Р А Н Т Н ІС Т Ь  Я К  В А Ж Л И В А  С К Л А Д О В А  
П Р О Ф Е С ІЙ Н О Ї У С П ІШ Н О С Т І М А Й Б У Т Н ІХ  П Е Д ІА Т Р ІВ
У  ст ат т і ро згляд а ю т ься  основні п ідходи  до р о зум ін н я  ком ун ікат ивно ї 
т олерант ност і я к  о д н іє ї з  клю чових особист існих я кост ей  м айб ут н іх  педіат рів, 
щ о забезпечую т ь подальш у їх у сп іш н у  проф есійну р еа л іза ц ію  в ум о ва х  сучасного  
більш  культ урного  суспільст ва. О бговорю ю т ься аспект и ф орм ування і впливу на  
цю ком пет енцію  в р а м к а х  навч а льн о ї дисципліни  «П ед іа т р ія» в освіт ньом у  
прост орі м едичного  вищ ого  навчального  закладу.
К л ю ч о в і слова: ком ун ікат ивна  т олерант ніст ь, ком пет ент ніст ь, педіат рія, 
полікульт урне суспільст во.
The artic le fo c u se s  on the m a jo r  approaches to understand ing  the com m unicative  
tolerance as one o f  the key  p e rso n a l qua lities o f  fu tu re  p ed ia tr ic ia n s  w hich  ensures their  
fu r th e r  successfu l p ro fess io n a l fu lfilm e n t in the m odern  conditions o f  m ulti-cu ltura l 
society. The authors d iscuss the aspects o f  fo rm a tio n  a n d  in fluence on this com petence  
w ith in  the fra m e w o rk  o f  the su b jec t "P ed ia trics"  in the academ ic environm en t o f  
h igher m ed ica l educa tiona l institutions.
K ey  w ords: com m unica tive tolerance, com petence, ped ia trics, m ulticu ltura l 
society.
В  ст ат ье р а ссм а т р и ва ю т ся  основны е подходы  к  поним анию  
ком м уникат ивной  т олерант ност и как  одного из клю чевы х личност ны х качест в  
будущ их педиат ров, обеспечиваю щ их дальнейш ую  их усп еш н ую  проф ессиональную  
р еа ли за ц и ю  в усло ви я х  соврем енного  более культ урного  общ ест ва. О бсуж даю т ся  
аспект ы  ф орм ирования  и воздейст вия  на  данную  ком пет енцию  в р а м к а х  учебн о й  
дисциплины  «П едиат рия»  в образоват ельном  прост ранст ве м едицинского  
вы сш его уч еб н о го  заведения.
К л ю ч е в ы е  слова: ком м уникат ивная  т олерант ност ь, ком пет ент ност ь, 
педиат рия, поликульт урное общ ест во.
У  суч асн ій  У країні як п олікультурном у сусп ільстві в ум ов ах  інтеграції у  
світову сп ільн оту на одн е з ч ільних м ісць при п ідготовц і м ай бутн іх  лікарів  
постаю ть питання толерантності, поваги до  багатом ан ітн ості світу. А ктуальність  
вивчення ід ей  толерантності в п р оц есі здобуття  освіти  м ай бутн іх  лікарів 
спрям ована на р о зв ’язання п роблем , п о в ’язаних із  соціальним и, культурними, 
м іж особи ст існ и м и  в ідн оси н ам и  з конструктивним регулю ванням  конфліктів та 
форм уванням  устан овок  на м ирне їх  виріш ення [5, с .165].
Д осл ідж ен н я  толерантності в р озр із і м еди к о-б іол огіч н ого  контексту  
представлене науковим и розробкам и О .Г оловахи, С .С тепанова, Л .Ш айгерової та 
ін.; з ф іл ософ ськ ої точки зо р у  -  Д . Ц им бал, В . Ф ранклом, М . К апустіною . 
П си хологіч на конц епція представлена Л .В иготським , О .Л еонтьєвим , В .Л ож кіним , 
Г.П очепцовим , соціальна та політична -  С .В довичем , І.Іваню ком, Г .С олдатовою , 
М .К озловц ем  та ін. [4, с .162].
П итання п р оф есій н о ї в заєм одії в діяльності м еди ч н и х працівників  
досл ідж ували  В . Ф ранкл, Р. К онечний, М . Боухал, Б. Карвасарський, Р. Телле, І. 
В ітенко та інш і. Лікар м ає вол одіти  даром  лю дського спілкування, осн ов ою  якого є 
гум анне, співчутливе, ем патійне і толерантне ставлення до  пацієнтів.
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О тж е, м ож на сказати, щ о толерантність є н еодм ін н и м  атрибутом  ф ахової 
діяльності м еди ч н и х працівників, н ев ід ’єм ною  ланкою  в п р оф есій н ій  в заєм одії з 
пацієнтам и і соціальним  середовищ ем .
М . М . Ф ілоненко виділяє ком плекс осо б и ст існ и х  якостей, які маю ть бути  в 
лікаря.
М орально-ет ичн і я к о с т і: чесн ість, порядність, о б о в ’язковість,
відповідальність, інтелігентність, лю дяність, доброта, надійність, принциповість, 
безкорисливість, ум іння  тримати слово.
К ом ун ікат ивн і якост і:  о соби ста  привабливість, ввічливість, повага до  
оточення, готовність доп ом огти , авторитет, тактовність, уваж ність, 
спостереж ливість, ум іння  бути  хор ош и м  сп іврозм овником , ком унікабельність, 
доступ н ість  контактів, довіра до  оточення.
В ольові якост і:  впевненість у  соб і, витримка, схильність до  ризику, 
сміливість, незалеж н ість, стрим аність, урівноваж еність, р іш учість, ін іц іативність, 
сам остійність, сам оорганізація , наполегливість, цілеспрям ованість.
О рганізац ійн і якост і:  вимогливість д о  с е б е  й  оточення, схильність брати на  
себ е  в ідповідальність, ум іння прийм ати ріш ення, вміння правильно оц інити себ е  та 
пацієнта, вміння планувати свою  р о б о т у  [4, с .171 ].
М ета: визначення зн ачущ ості ком унікативної толерантності як осо б и ст існ о ї 
риси  студен та-м еди к а з п ози ц ії її  п р оф есій н о ї та соц іальної н ео б х ід н о ст і з 
орієнтац ією  на виявлення ум ов, н ео б х ідн и х для її ф орм ування в х о д і навчально- 
виховного проц есу.
Д о  п р оф есій н о ї діяльності лікаря сусп ільство завж ди  висувало високі 
вимоги, оскільки зд о р о в ’я л ю ди н и  -  одн а  з головни х ц ін н остей  життя, запорука її 
соціального, п си хол огіч н ого  і п р оф есій н ого  ф ункціонування. А л е сам е д о  лікаря- 
педіатра ц і вим оги  в у с і  часи  бул и  в десятки разів вищ ими. Толерантність, у  свою  
чергу, є важ ливою  складовою  п р оф есій н о ї к ом п етен тності суч асн ого фахівця, 
особл и во того, який прац ю є у  ф орм аті «трикутника»: лікар —  пацієнт —  батьки.
П роц ес ф орм ування толерантності в м ай бутн іх  педіатрів  становить собою  
б езп о сер ед н є  м іж особи ст існ е  спілкування, п ід  час якого удосконал ю ється  здатність  
м айбутнього ф ахівця займ ати п ози ц ію  ін ш ої лю ди н и  (дитин и  будь-якого віку), 
чітко уявляти, як й ого  д ії  сприйм аю ть партнери по спілкуванню  (батьки дитини  і 
сам  пацієнт) та в ідп ов ідн о  інтерпретувати і контролю вати власні д ії [3, с .36 ].
Гум анне ставлення лікаря м ає доповн ю вати  його проф есіоналізм : для лікаря 
важливо вм іти д о н ести  інф орм ацію  чіткою  і зр озум іл ою  для пацієнта м овою , адж е  
лю дина, яка звертається по м еди ч н у  д о п о м о гу  з п ри воду  хв ор оби  дитини, 
п ер ебуває в стані стресу , часто н еоб ізн ан а  в м еди ц и н і та робить висновки про  
якість діагностики і лікування, ор ієнтую чи сь  лиш е на ставлення лікаря до  наявної 
проблем и.
Для того, щ об  досягти  у с п іх у  на п р оф есій н ій  ниві та не витрачати сил на  
конфлікти, вж е з і студен тськ ої лави к ож н ом у м ай бутн ьом у ф ахівцю  доц ільн о  
ф орм увати в со б і толерантність як н е о б х ід н у  р и су  характера суч асн ого  лікаря [1, 
с.49 ]. У  р обот і лікаря пом илки в спілкуванні часто перетворю ю ться з 
ком унікативних «трудн ощ ів»  у  причини погірш ення стан у хвор ого  та зниж ення  
еф ективності його  лікування. Т ом у толерантність у  наш  час розглядається як одн а  з 
базови х категорій  м еди ч н ого  ди ск ур су, а навчання стратегіям  і тактикам  
толерантного п р оф есій н ого  спілкування стало найваж ливіш им и завданням и м овної 
освіти  м айбутн іх  лікарів.
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В о л о д іння тактиками і стратегіям и толерантного спілкування -  о б о в ’язковий  
ком п онент проф есій н о-к ом ун ік ати вн ої к ом п етен ції лікаря як представника о д н іє ї з 
найбільш  «лінгвоактивних п р оф есій »  [2, с .167 ]. Н айбільш ою  м ірою  ц і навички та  
вміння п отр ібн і в спілкуванні м айбутн іх  педіатрів  із  пацієнтам и та їхн ім и  
близькими. С туденти-м едик и , починаю чи вж е з др угого  курсу, проходять клінічну  
практику д огл я д у  за дітьми, а на третьом у курсі при вивченні пропедевтики  
п едіатр ії і вдосконален ні практичних навичок із ф ізикальних м етодів  обстеж ен н я  
та результатів лабораторно-ін струм ентальни х досл ідж ен ь  маю ть д о б р у  м ож ливість  
перевірити  рівень власної готовності д о  толерантного спілкування з хворим и  
різних вікових груп та їхн ім и  батьками -  представникам и р ізни х проф есій н и х, 
тен дерн и х і соц іальних груп. П ід  керівництвом викладачів м айбутн і педіатри  
маю ть м ож ливість опанувати чи слен н і стратегії толерантного спілкування, такі як 
інф орм ування, переконання, р о з ’яснення і м едич ни й  дискурс. В ол одін н я  
спеціальним и тактиками ведення м еди ч н ого  ди ск ур су  дозволить у  м айбутньом у  
лікарю -педіатру зн изити  категоричність висловлю вання при вираж енні о со б и ст о ї  
дум ки і оцінки. У  спілкуванні з хворим и та їхн ім и  батьками студен ти  засвою ю ть  
дискурсивні тактики зн иж ення категоричності висловлю вання, заснован і на знанні 
й коректном у використанні вступни х конструкцій  тип у «на м ою  дум к у», «цілком  
ім ов ір но», й  ум ов н ого  с п о с о б у  «я б порадив прийм ати...» , «я б не реком ендував  
цей  препарат».
Н езам інним  у  р о б о т і педіатра є володіння тактиками ф асцинації (вміння  
сп одобати ся  дитині будь-якого віку, викликати приязнь, дов іру), етикетним и й  
ем оційно-налаш тованим и тактиками.
Саме володіння цим и стратегіям и разом  з отрим аним и навичками та 
вм інням и з п редм ета «П едіатр ія» впливає на п ідвищ ення п р оф есій н о ї усп іш н ост і 
фахівця.
В и сн о в о к . О тж е, найваж ливіш им педагогіч ни м  завданням у  ф орм уванні 
п р оф есій н ого  св ітогляду м айбутнього лікаря стає досягнення такого рівня якості 
освіти, який дасть й ом у  м ож ливість вклю читися в активну п р оф есій н у  діяльність, 
бути  здатним  прийм ати адекватні р іш ення в р ізн и х  п р оф есій н и х  ситуаціях та 
проявити себ е  як ком п етен тну особи стість  зі сф орм ованою  духовн о-м орал ьн ою  і 
ж иттєвою  п ози ц ією .
Знання особл и в остей  спілкування з пацієнтам и р ізн ого  в іку та їхн ім и  
родичам и, п оєдн ан е з п р оф есій н ою  м айстерн істю , безум ов н о  сприятиме  
подол анню  труднощ ів , які виникаю ть у  п р оц есі лікування, й  дозволять усп іш н о  
надавати м еди ч н у  д о п о м о гу  навіть у  найскладніш их  випадках.
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К а й д а ло ва  Л . Г ., Н а у м е н к о  Н . В .
Н а ц іо н а л ь н и й  ф а р м а ц е в т и ч н и й  у н ів е р с и т е т , м . Х а р к ів  
О С О Б И С Т ІС Н О -О Р ІЄ Н Т О В А Н А  Т Е Х Н О Л О Г ІЯ  Н А В Ч А Н Н Я  В  
П ІД Г О Т О В Ц І Ф А Х ІВ Ц ІВ  Ф А Р М А Ц Е В Т И Ч Н И Х  І М Е Д И Ч Н И Х
С П Е Ц ІА Л Ь Н О С Т Е Й
У  ст ат т і обґрунт овано  особливост і використ ання  особист існо-  
ор ієнт овано ї т ехно ло гії навчання  в проф есійній  п ідгот овці ф ахівців  
ф арм ацевт ичних і м ед и ч н и х  спеціальност ей. Д о вед ен о  акт уальніст ь означен о ї 
проблем ат ики  у  вир іш енн і завдань сучасно ї ви щ о ї освіт и в Україні. З 'ясо ва н о  
п ідходи  до орган ізац ії навчання м айбут ніх  ф ахівц ів охорони здоров 'я за  
особист існо-ор ієнт ованим  принципом  т а  визначено  їхній  уп ли в  на  сам орозвит ок, 
сам овдосконалення  і ф орм ування проф есійно  значущ их т а  особист існих якост ей  
м айб ут н іх  ф ахівців ф арм ацевт ичних і м ед и ч н и х  спеціальност ей.
К л ю ч о в і слова : проф есійна  підгот овка, ф ахівц і охорони здоров 'я,
особист існий  підхід, освіт ні т ехнології, особист існо-ор ієнт ована  т ехнологія  
навчання.
В  ст ат ье обосновано  особенност и использования  личн о ст н о ­
ориент ированной  т ехнологии  обучения в проф ессиональной  подгот овке  
специалист ов ф арм ацевт ических и м едицин ских  специальност ей. Д о ка за н о  
акт уальност ь ук а за н н о й  проблем ат ики  в р еш ен и и  задач соврем енного  вы сш его  
образования в Украине. У ст ановлено подходы  к  организации  обучения будущ их  
специалист ов здравоохранения  по личност но-ориент ированном у принципу и 
определено ее влияние на  сам оразвит ие, сам осоверш енст вование и ф орм ирование  
проф ессионально  значим ы х и личност ны х качест в будущ их специалист ов  
ф арм ацевт ических и м едицин ских  специальност ей.
К л ю ч е в ы е  сло ва : проф ессиональная  подгот овка, специалист ы
здравоохранения, личност ны й подход, образоват ельны е т ехнологии, личн о ст н о ­
ориент ированная т ехнология  обучения.
The artic le p ro v id es  substan tia tion  fo r  the p ecu lia r itie s  o f  use o f  the p erso n a l-  
orien ted  tra in ing  technology in the occupationa l tra in ing  o f  p ro fess io n a ls  in  
p h a rm a ceu tica l a n d  m ed ica l specialties. T opicality  o f  the a fo resa id  p ro b lem a tic  in 
so lu tion  o f  tasks o f  the m odern  h igher educa tion  in U kraine is evidenced. A p proaches to 
arrangem en t o f  tra in ing  fo r  the fu tu re  hea lth  care p ro fess io n a ls  under the p erso n a l-  
orien ted  p r in c ip le  are a scerta in ed  a n d  their e ffec t on self-developm ent, se lf-im provem en t 
a n d  fo rm a tio n  o f  the s ign ifican t a n d  p e rso n a l qualities o f  the fu tu re  p ro fess io n a ls  in 
p h a rm a ceu tica l a n d  m ed ica l specia lties is specified.
K ey  w ords: occupa tiona l training, hea lth  care pro fessiona ls, p e rso n a l approach, 
educationa l technology, p e rso n a l-o r ien ted  tra in ing  technology.
П о с т а н о в к а  п р о б лем и . С учасні тен ден ц ії розвитку вищ ої осв іти  в У країні 
висуваю ть високі вим оги  до  рівня п р оф есій н о ї п ідготовки к онк урентоспром ож них  
і ком п етен тних ф ахівців ф арм ацевтичних та м еди ч н и х спеціальностей , здатн и х до  
еф ективної праці за спеціальністю  в ідп ов ідн о  до  європейських стандартів.
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